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Penelitian bertujuan untuk mengetahui keterampilan komunikasi pada 
pembelajaran biologi di kelas X IPA 1, mengetahui keterampilan komunikasi pada 
pembelajaran biologi di kelas XI IPA 1, dan mengetahui hambatan keterampilan 
komunikasi siswa pada pembelajaran biologi. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasi kelas 
(classroom observation). Observasi dilakukan di dua kelas, yaitu kelas X IPA 1 
dan kelas XI IPA 1. Observasi dilakukan selama 5 kali observasi pada masing-
masing kelas. Observasi dilakukan dari tanggal 22 Februari 2017 sampai 10 Mei 
2017. Observasi dilakukan dengan cara mencatat seluruh komunikasi antara siswa 
dan guru selama proses pembelajaran biologi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X IPA 1 dan XI IPA 1 MAN 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 pada 
semester genap. Teknik pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara 
purposive sampling berdasarkan pertimbangan dari guru. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan matriks kategori VICS Flanders.  
Hasil penelitian menunjukkan komunikasi scientific selama observasi di 
kelas X IPA 1 dan XI IPA 1 adalah komunikasi yang seimbang atau komunikasi 
dua arah. Persentase komunikasi yang seimbang di kelas X IPA 1 adalah 50,26%, 
sedangkan persentase komunikasi yang seimbang di kelas XI IPA 1 adalah 
43,08%. Hambatan komunikasi scientific siswa, yaitu hambatan psikologis, fisik, 
semantik, dan proses. Hambatan psikologis meliputi rasa takut, malu, grogi, dan 
kurang percaya diri. Hambatan fisik meliputi keramaian yang mengganggu 
konsentrasi belajar siswa dan suara guru atau tulisan yang kurang jelas dari posisi 
tempat duduk belakang. Hambatan semantik meliputi kurangnya penguasaan 
bahasa latin dalam biologi dan penggunaan bahasa yang tidak baku ketika 
berkomunikasi. Hambatan proses berupa kurangnya pemahaman isi pesan 
sehingga terjadi kegagalan pemahaman konsep.  
 
Kata kunci: classroom observation, dominasi komunikasi, komunikasi scientific, 











Assaba’i Nizar Urwani. K4313019. ANALYSIS OF COMMUNICATION SKILL 
ON BIOLOGY LEARNING HIGH SCHOOL. Bachelor Thesis,  Surkarta: 
Teacher and Training Education Faculty.  Sebelas Maret University, 
August 2017. 
 
The research aims to find out the status of the students' communication 
skill in biology learning of class X IPA 1 and to find out the communication 
barriers occurred in the biology learning. 
The research was a classroom observation research. The observations 
were conducted in two class (class X IPA 1 and class XI IPA 1). The observations 
of each class were made five times. The observations were conducted from the 22 
February 2017 to 10 May 2017. The observation recorded all communication 
between students and teacher during the process learning biology. The population 
of this research was students of class X IPA 1 and XI IPA 1 in MAN 2 Surakarta. 
The subjects were selected using purposive sampling recommended by the biology 
teacher. The data were collected by the observations, interviews, and 
documentations. The data were analyzed using the VICS Flanders matrix. 
The results showed the scientific communications in class XIPA 1 and XI 
IPA 1 of MAN 2 Surakarta was balanced or two-way communication. The 
percentage of the two-way communications in class X IPA 1 was 50,26 %. The 
percentage of the two-way communications in class XI IPA 1 was 43,08%. The 
barriers to the students' communications were psychological, physical, semantic, 
and process. Psychological barrier included fear, shame, nervous, and lack of 
confidence. Physical barrier included crowd that interferes with concentration 
students and sound teachers or writing less distinct from the seat positioning. 
Semantic barrier included lack of mastery of the Latin language in biology and 
the use of the slangs in communications. The process barrier of a lack of 
understanding the message so there a failure of understanding the concept. 
 
Keywords : classroom observation,  the dominance of communication, 
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